PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PROPERTI





       Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, 
leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan properti dan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Likuiditas diukur dengan menggunakan Current 
Ratio (CR), leverage diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) dan 
profitabilitas diukur dengan menggunakan Return On Equity (ROE). 
       Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling yang diperoleh 10  perusahaan anggota 
sampel dari 48 perusahaan properti dan real estate. Data yang diperlukan untuk 
penelitian ini adalah data keuangan yang bersumbr dari laporan keuangan pada 
laporan neraca dan laporan laba rugi serta pada kinerja perusahaan anggota sampel. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 
Data diolah dengan menggunakan SPSS versi 25.0. 
       Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji hipotesis menunjukkan 
bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan secara positif tidak 
signifikan. Leverage memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan secara negatif 
tidak signifikan. Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan secara 
positif signifikan. 
 


















This research imed to find out the effect of liquidity, leverage, and profitability on 
the firm value of Property and Real Estate companies which were listed on 
Indonesia Stock Exchange. While, liquidity was measured by Current Ratio (CR), 
leverage was measured by Debt to Equity Ratio (DER) and profitability was 
measured by Return On Equity (ROE). The research was quantitative. Moreover, 
the data collection technique used proposive sampling. Furthermore, the population 
was 48 Property and Real Estate companies. In line with, there were 10 companies 
as sample. Additionally, the data were in the form of financial statment which taken 
from balance sheet and income statment. In addition, the data analysis technique 
used multiple linear regression with SPSS 25.0. According to the research result, 
from hypotesis test, it concluded liqudity had positive but insignificant effect on the 
firm value. Meanwhile, leverage had negative and insignificant effect on the firm 
value. On the other hand, profitability had positive and significant effect on the firm 
value. 
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